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Si busquem la definició de “sacrifici” pot semblar una mica 
discordant veure que, en general, la primera definició de la 
paraula que apareix és el significat més literal i menys utilitzat o 
plantejat: l’oferiment d’una vida, en especial a una deïtat. En l’ús 
que en fem diàriament, el segon significat, més predominant, es 
refereix a la noció d’abandonar alguna cosa. Tanmateix, també 
es pot trobar un terme mig, com ara la pèrdua de la vida en la 
persecució d’un objectiu polític o personal, fora d’un context 
religiós.
Aquesta tensió entre una visió més secular de la paraula 
“sacrifici” i el significat religiós crea una sensació de discordança 
al llarg de Cinema and Sacrifice. La noció de sacrifici, fins i tot 
de vida, en els sentits secular i religiós és un debat subjacent 
present en els assajos que formen aquest llibre. Com Bradatan 
assenyala al capítol introductori, «els sacrificis complauen els 
déus i duen el perdó als humans; porten la pau als enemics i fan 
amics; solucionen crisis, curen traumes col·lectius, fan o refan 
vincles comuns» (2014: 2).
Aquests punts de vista tan complexos i variats al voltant del 
concepte de sacrifici es qüestionen per mitjà de seleccions 
fílmiques. Cada capítol està escrit per un acadèmic diferent, 
i de vegades els autors vénen de punts de vista teòrics molt 
distants entre si. En conjunt, el llibre explora els aspectes 
divergents del sacrifici a través del mitjà cinematogràfic; el grup 
divers de textos crea un debat ric i complex amb les pel·lícules 
que s’hi analitzen, així com entre els textos mateixos. La tensió 
més interessant entre els assajos apareix quan passen de fer 
contribucions centrades en política a fer interpretacions del 
sacrifici més obertament teològiques. La presència de la religió 
mai acaba d’abandonar el tema. Cada discussió sobre aquest 
concepte, fins i tot en el sentit secular, manté una referència a la 
religió, d’una manera o altra. 
Aquest recordatori del sentit subjacent i més històric de sacrifici 
apareix un bon nombre de vegades al llarg de la primera meitat 
del llibre, encara que la formin textos que tracten el tema des de 
l’esfera social, o “aquest món”. La noció d’aquesta presència de la 
religió o el mite es tracta especialment a l’assaig de Bargu sobre 
Hunger (Steve McQueen, 2008). Diu:
«Per a Horkheimer i Adorno, les aventures d’Odisseu, i sobretot 
la seva topada amb les sirenes, es poden llegir com un moment 
formatiu per a la constitució del subjecte modern perquè 
apunten cap a l’enllaç entre mite i raó. El mite ja és enteniment 
i l’enteniment torna al mite» (2014:10).
Aquesta natura circular, que torna cap al mite, reflecteix la 
presència constant de la religió en el debat sobre el sacrifici al 
llarg del llibre.
Cada capítol excepte un (l’últim) pren en consideració una 
pel·lícula o un petit grup de pel·lícules i el concepte de sacrifici 
en relació a aquestes obres fílmiques. No tenen l’objectiu 
d’arribar a un consens sobre l’ús o les maneres d’entendre la 
representació del sacrifici al cinema, sinó que cada autor tracta 
la seva selecció de pel·lícules individualment, per mitjà del 
marc que la pel·lícula mateixa ofereix. Així, en lloc d’intentar 
trobar punts en comú, els textos forcen expressament el lector a 
veure diferents capes i punts de vista pel que fa a la combinació 
central de cinema i sacrifici. L’últim assaig es desmarca dels seus 
predecessors i se centra en la perspectiva teòrica individual de 
Lyotard (basant-se en quatre textos clau de la seva obra), oferint 
així un altre angle des del qual es pot entendre el sacrifici i la 
seva relació amb el cinema.
Les pel·lícules van des de grans èxits de taquilla, com Braveheart 
(Mel Gibson, 1995), La pasión de Cristo (The Passion of the 
Christ, Mel Gibson, 2004) o Melancolía (Melancholia, Lars von 
Trier, 2011), fins a pel·lícules molt menys conegudes, algunes 
de les quals compten amb no actors. Cada exemple de sacrifici 
és individual i té poc a veure amb les altres pel·lícules que 
s’analitzen al llarg del llibre. Però, per què haurien de tenir-hi 
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a veure? Una de les afirmacions principals del volum és que hi 
ha molts tipus de sacrifici i cadascun d’ells s’ha de tractar des 
de l’angle que s’adeqüi millor al cas de la pel·lícula en qüestió.
Encara que podria semblar que un grup d’assajos tan dispars 
entre si ho tindria difícil per trobar una continuïtat per al 
conjunt, el punt fort del volum es troba en presentar les dues 
respostes teòriques principals sobre el sacrifici al cinema: la 
social o política i la teològica. Els textos avancen des d’una 
distància conscient respecte la visió religiosa del sacrifici 
cap a l’acceptació d’aquest punt de vista, encara que en 
alguns moments retinguin el significat teològic i rebutgin 
les narratives religioses tradicionals (com passa en el cas del 
penúltim capítol, escrit per Bradatan). A més, els textos tenen 
continuïtat en el tractament de les pel·lícules; cada un d’ells 
fa servir la pel·lícula com a punt de partida i impuls per a la 
teoria que es tractarà, i no al revés.
Tanmateix, un aspecte important de la conversa que el 
volum no aborda és una visió general històrica de les moltes 
manifestacions del sacrifici al llarg de tota la història del 
cinema. Tot i que els assajos individuals tracten el tema 
en relació a la pel·lícula concreta que estan analitzant, o 
profunditzen en el marc teòric des del qual tracten una 
pel·lícula, cap d’ells ofereix una perspectiva històrica a gran 
escala. Encara que el text introductori suggereix que un dels 
objectius del projecte és omplir un buit en el complex estudi 
sobre el sacrifici al cinema, és injust esperar que una sèrie de 
textos aconsegueixi fer el que seria difícil d’abordar en un 
llibre sencer dedicat només a una visió històrica sobre el tema. 
A més, l’objectiu no és una perspectiva històrica, sinó que és 
fer un cop d’ull a tots els angles i perspectives en aquest tema 
interdisciplinari.
Publicat per primer cop com una edició especial d’Angelaki: 
journal of the theoretical humanities el 2014, aquesta 
compilació d’assaigs serà d’interès per als lectors d’estudis 
fílmics, així com per als de teologia. Tanmateix, d’una forma 
més generalen conjunt ateny també els estudis mediàtics en 
un sentit ampli, així com els estudis de filosofia, psicoanàlisi, 
política (especialment biopolítica), cultura popular i estudis 
culturals. La natura interdisciplinària d’aquest llibre és una de 
les seves característiques més fortes; no es limita a abordar el 
tema del sacrifici al cinema des d’un sol punt de vista. 
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